

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1945　東京スパイ大作戦 Blood on the Sun（米：フランク・ロイド）
1949　東京ジョー Tokyo Joe（93日本公開）（米：スチュアート・ヘイスラー）
1951　 東京ファイル 212 Tokyo File 212（日米合作：ダレル・マックガワン／スチュアート・マックガワン）
1955　東京暗黒街　竹の家 House of Bamboo（米：サミュエル・フラー）
1956　8月 15夜の茶夜 The Teahouse of the August Moon（米：ダニエル・マン）
1956　八十日間世界一周 Around the World in 80 Days（米：マイケル・アンダーソン）
1957　サヨナラ Sayonara（米：ジョシュア・ローガン）
1958　黒船 The Barbarian and the Geisha（米：ジョン・ヒューストン）
1961　青い目の蝶々さん My Geisya（米：ジャック・カーディフ）
1963　東京の喧嘩 Rififi à Tokyo（仏：ジャック・ドゥレイ）
1964　あしやからの飛行 Flight from Ashiya（米日：マイケル・アンダーソン）
1965　不思議なクミコ Le Mystère Kumiko（仏：クリス・マルケル）
1966　歩け走るな！ Walk, Don’t Run（米：チャールズ・ウォルターズ）
1966　OSS／ 107  東京の切り札 Atout coeur à Tokyo pour O.S.S. 117（仏：ミシェル・ボワロン）









1997　レヴェル 5 Level Five（仏：クリス・マルケル）
2000　東京攻略（香港：ジングル・マ）
2003　ロスト・イン・トランスレーション Lost in translation（米：ソフィア・コッポラ）
2003　怖れ慄いて Stupeur et tremblements（仏：アラン・コルノー）
2003　珈琲時光（日：ホウ・シャオシェン）
2003　ラスト・サムライ The Last Samurai（米：エドワード・ズウィック）
2003　キルビル 1 Kill Bill（米：クエンティン・タランティーノ）
2006　バベル Babel（米：アルハンドロ・ゴンサレス・イニァリトゥ）
2006　ワイルドスピード　X3 Tokyo  The Fast and the Furious: Tokyo Drift（米：ジャスティン・リン）
2008　トーキョー！ TOKYO!（仏・独・日本・韓国合作のオムニバス）（レオス・カラックスほか）
2008　ジャンパー Jumper（米：ダグ・リーマン）
2008　ラーメンガール The Ramen Girl（米：ロバート・アラン・アッカーマン）
2009　エンター・ザ・ボイド Enter the Void（フランス）（ギャスパー・ノエ）
2009　ナイト・トーキョー・ディ Map of the Sounds of Tokyo（スペイン）（イザベル・コイシェ）
2009　ユキとニナ Yuki & Nina（日仏合作：イポリット・ジラルド，諏訪敦彦）
2010　バイオハザードⅣ　アフターライフ　Resident Evil: Afterlife（米：ポール・W・S・アンダーソン）
2014　東京フィアンセ Tokyo fiancée（ベルギー：ステファン・リベルスキ）
